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Both oral and written expressions are the 
most basic language skills.  As a child gets 
older, his/her abilities in language expression 
become more mature.  The development of 
oral language is earlier than that of written 
language.  At the earlier years, a child 
performs better in speaking than writing..  
When he/she gets to late elementary school 
years, writing gradually outperforms speaking.  
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Students with learning disabilities are a group 
of individuals with severe difficulties in 
learning basic skills such as listening, 
speaking, reading, writing, and math.  
Previous research indicated that the rates of 
growth of oral or written language of LD kids 
were slower than those of the other students.  
In the current research, language expression 
performance of LD students was compared 
with that of regular language ability students.  
The aims of this study were as following: 
Firstly, to collect the descriptive data of 
oral/written development of regular as well as 
LD students. Second, to compare across 
students types to realize the sameness and 
differences of language expression 
development of these students.  Third, to 
exam whether interaction of speaking and 
writing did exist.  And finally, when was the 
interaction of speaking and writing happening, 
if it did exist. 
The subjects of the study were grade 3 to 
grade 6 LD students from Taichung city, 
Taichung county, Nantao, and Chenghwa.  
There were 15 LD students in every grade, 
and totally 60 LD subjects.  Each LD subject 
was matched with one regular language 
ability student on the condition of the same 
sex, class, and age.  There were 15 regular 
students in each grade and totally 60 in all. 
The assessment instruments included: 
narrative paragraph writing stimuli, sentence 
construction test, the Language Expression 
Rating Scale, the Writing Strategies Scale, 
and the Writing Self Awareness Scale. 
The results of language expression 
quality ratings showed that the higher grade 
levels and the better oral/written expression 
performance, this was true for both regular 
and LD students.  No matter subjective or 
objective assessment, regular student subjects 
outperformed LD.  As to oral expression, 
regular students performed better than LD 
kids in subjective assessment, but the 
differences between the two types of students 
were smaller in oral than in writing.  
Strategies related abilities did not show 
patterns relating to age.  Regular students 
tended to perform better than LD kids in part 
of the strategies related ratings. 
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(Andolina, 1980; Scott & Windsor, 2000)、口
語詞類發展（吳淑娟，民 90）以及流暢性 








































珍、彭千紅，民 86；葉靖雲，民 88，89; 
Hallahan, Kauffman, ＆ Lloyd, 1999; Morris 
＆ Crump, 1982)，而用字、標點符號與語法
等方面的錯誤則有隨年齡增長而有逐漸減
少的趨勢（楊坤堂，民 86）。 Barenbaum, 












出內在的反應（Anderson, 1982; Barenbaum, 
et. al., 1987; Montague, 1988; Morris & 
Grump, 1982; Newcomer, et. al., 1988; 
Nodine, et. al., 1985; Poplin, Gray, Larsen, 
Banikowski & Mehring, 1980; Poteet, 1978; 
Vallecorsa & Garriss, 1990）。跨年級比較的
研究顯示學習障礙學生記敘文寫作的字數
不 會 隨 年 齡 的 增 加 而 變 的 比 較 好






機制上與結構性的錯誤較多（Englert, et. al., 
1987; Houck & Billingsley, 1989; Thomas, 
Englert & Gregg, 1987）。此外，學習障礙學
生較少應用說明文的寫作策略，也比普通學
生缺乏後設認知的知識（Englert, Raphael, 



























































































































































































































































五年級 3.78 2.56 4.77 2.46 14.22
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(1.73) (1.32) (1.84) (1.67) (6.33)
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體而言較一般學生遲緩 (Andolina, 1980; 
















1988; Morris & Grump, 1982; Poplin, Gray, 
Larsen, Banikowski & Mehring, 1980; 
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